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ABSTRAK
Pada perkembangan zaman sekarang ini komputerisasi cukup sangat penting
bagi kehidupan sehari – hari. Salah satunya pada proses pinjam – meminjam buku pada
perpustakaan. Biasanya proses tersebut dilakukan secara manual, mulai dari seorang
yang ingin meminjam buku harus mempunyai kartu keanggotaan di perpustakaan tsb.
Awalnya pihak perpusatakaan dalam melakukan pencatatan tersebut dilakukan
secara manual sehingga tidak tersusun secara rapi dan data – data tersebut seringkali
hilang karena pihak perpustakaan tersebut mencatatnya di sebuah kertas dan kertas –
kertas tersebut hilang dan data – data tersebut hilang juga, sehingga akan merugikan
pihak peminjam tersebut dan pihak perpustakaan.
Apa SIE itu ? SIE adalah Suatu sistem meliputi komputer yang menyediakan
informasi bagi para eksekutif atau yang se-level manajer untuk melihat data – data suatu
kegiatan tertentu mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, dalam hal ini perpustakaan.
Kata kunci: Perpustakaan, Teknologi.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada perkembangan zaman sekarang ini komputerisasi cukup sangat penting
bagi kehidupan sehari – hari. Salah satunya pada proses pinjam – meminjam buku
pada perpustakaan. Biasanya proses tersebut dilakukan secara manual, mulai dari
seorang yang ingin meminjam buku harus mempunyai kartu keanggotaan di
perpustakaan tsb. Hingga pencatatan buku yang masih ditulis dikertas untuk data
– datanya. Namun hal ini bisa digantikan dengan komputer, dari proses – proses
tersebut yang dijalankan operator. Dari proses pinjam – meminjam tersebut
sebuah perpustakaan mendapatkan data – data yang kemudian disimpan di dalam
sebuah aplikasi yaitu Sistem Informasi.
Awalnya pihak perpusatakaan dalam melakukan pencatatan tersebut dilakukan
secara manual sehingga tidak tersusun secara rapi. Sebenarnya tidak ada
permasalahan dalam hal ini, hanya saja petugas perpustakaan (Bu Kanti)
diharuskan mencatat setiap harinya, baik itu tanggal, mencoreti data buku yang
kembali dan lain sebagainya. Otomatis pekerjaan tersebut hanya beliau saja yang
dapat melakukannya. Maka dari itu dengan adanya studi kasus seperti ini semoga
keinginan beliau dapat dipenuhi oleh jurusan untuk difasilitasi sebuah komputer
guna mempermudah pekerjaannya. Komputer khusus hanya untuk buku – buku,
yang nantinya akan diinstal sebuah aplikasi peminjaman buku seperti yang sudah
diimplementasikan pada puskom (meskipun berbasis web) yang juga akan
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2memudahkan para peminjam untuk melihat status buku yang akan dipinjamnya
tersedia atau tidak.
Hal ini dengan studi kasus di perpustakaan teknik industri FTI UPN
”Veteran” JATIM yang masih menggunakan teknik manual dan belum ada
aplikasi atau software dalam membantu pengerjaannya diharapkan dapat
diimplementasikan dalam proses pinjam – meminjam dengan prosedur setiap
KTM mahasiswa yang meminjam ditinggal diperpustakaan tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di ambil perumusan masalah yaitu :
1. Bagaimana membuat aplikasi Sistem Informasi perpustakaan FTI UPN
”VETERAN” JATIM berbasis Desktop.
2. Bagaimana tata cara menggunakan aplikasi dalam pengisian data, karena
pengisian data yang terdahulu masih bersifat manual.
3. Bagaimana mengimplementasikan suatu aplikasi yang berupa Sistem
Informasi bagi pihak perpustakaan.
a. Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Aplikasi yang dibangun adalah Sistem Informasi standar yang hanya dapat
melakukan proses insert, update dan delete beserta laporan harian, mingguan dan
bulanan.
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32. Aplikasi yang dibuat berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman
Visual Basic .Net 2005.
3. Aplikasi sistem menggunakan Database Microsoft Access 2003 untuk
menampung data-data.
b. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna menerapkan sistem
komputerisasi pada perpustakaan seperti halnya yang telah diterapkan di
perpustakaan pusat atau puskom di UPN ”Veteran” Jawa Timur. Dan juga untuk
menyimpan informasi – informasi data mahasiswa dan buku – buku di
perpustakaan tesebut.
c. Manfaat Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan manfaat sebagai
berikut:
1. Dapat membantu mempermudah dalam proses pencatatan dan penyimpanan
informasi, baik buku maupun peminjam.
2. Mempermudah dalam mencetak laporan data perpustakaan.
3. Memudahkan calon peminjam dalam melakukan proses peminjaman buku (tanpa
mencatat sendiri).
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4d. Metodologi Penelitian
Metodologi pengembangan sistem dalam penelitian ini dengan tahapan
sebagai berikut :
a. Studi literature dan pemahaman sistem
Mencari dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan
rumusan masalah, teori-teori yang berhubungan dengan sistem yang dibangun,
desain sistem, bahasa pemrograman dan database yang akan digunakan.
b. Perancangan perangkat lunak
Meliputi penentuan struktur data yang akan digunakan, proses-proses yang akan
dilaksanakan dan penentuan interface berdasarkan studi pustaka.
c. Pembuatan perangkat lunak
Pembuatan / implementasi perangkat lunak Sistem Informasi Perpustakaan Teknik
Industri FTI studi kasus pada UPN ”VETERAN” JAWA TIMUR Menggunakan
VB.NET 2005 dengan menggunakan VB.Net 2005 dan Microsoft Access 2003.
d. Uji coba dan analisa
Melakukan uji coba terhadap perangkat lunak untuk memastikan keberhasilan
implementasi sistem.
e. Sistematika Penelitian
Penelitian tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
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5Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metodologi penelitian, dan sistematika penelitian
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang penjelasan teori yang terdiri dari profil
perusahaan, dasar-dasar teori tentang sistem pendukung keputusan,
Data Flow Diagram ( DFD ), Entity Relationship Diagram ( ERD ),
kinerja, Visual Basic .Net 2005, dan Microsoft Office Access 2003.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Pada bab ini diuraikan tentang analisis dan perancangan sistem dari
sistem yang akan dibuat. Terdiri dari deskripsi masalah, spesifikasi
sistem, rancanga proses berupa DFD, rancangan  ERD, rancangan
data, rancangan model penelitian serta rancangan antar muka
pengguna yang ditampilkan dalam bentuk form-form rancangan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas tentang implementasi sistem serta analisis hasil
dalam program menggunakan Visual Basic .Net 2005.
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI PROGRAM
Bab ini berisi pengujian program Tugas Akhir
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6BAB VI PENUTUP
Bab ini merupakan bab akhir sebagai bab penutup dari seluruh
penelitian yang telah disajikan. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan
saran atas permasalahan yang diteliti.
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